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WPROWADZENIE
Przedstawiona czytelnikom publikacja pt. Polityka gospodarcza -  aspekty 
teoretyczne i praktyczne stanowi zbiór opracowań, które koncentrują się na 
różnych aspektach szeroko rozumianej polityki gospodarczej.
Szczególnie eksponowane są zagadnienia polityki fiskalnej i pieniężnej. Au­
torzy skupili uwagę na zagadnieniach ważnych obecnie zarówno dla polskiej 
gospodarki, jak i dla gospodarek zagranicznych. Część opracowań ma charakter 
zdecydowanie teoretyczny. Autorzy prezentują w nich dorobek międzynarodo­
wej i polskiej myśli ekonomicznej, a także swoje sugestie dotyczące polityki 
gospodarczej.
W artykule J. Działo Rola aktywnej polityki fiskalnej w gospodarce dotknię­
tej „pułapką płynności” przedstawione zostały uwarunkowania i efekty stoso­
wania aktywnej polityki fiskalnej. Celem niniejszego opracowania jest próba 
określenia roli aktywnej polityki fiskalnej w dzisiejszej rzeczywistości gospo­
darczej, a w szczególności rozważania dotyczące sytuacji, kiedy aktywna 
polityka fiskalna wydaje się jedynym narzędziem polityki antycyklicznej.
W pracy P. Krajewskiego podjęta została próba wyznaczenia stóp podatko­
wych maksymalizujących oczekiwaną użyteczność gospodarstw domowych 
w warunkach niepewności stawki płac. Na podstawie przyjętych założeń dążono 
do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy państwo powinno utrzymywać jedną 
stopą podatkową, czy też różnicować stopy podatkowe w zależności od poziomu 
dochodu gospodarstwa domowego.
Problematyka podatków ekologicznych poruszona została w artyku­
łach D. Burzyńskiej i M. Burchard-Dziubińskiej. W opracowaniach przedsta­
wione zostały dylematy związane ze stosowaniem tego typu podatków oraz 
argumenty za i przeciw tzw. ekologicznej reformie podatkowej. Autorki wiele 
uwagi poświęciły możliwości wprowadzenia podatków proekologicznych 
w Polsce, co stanowi dziś dość kontrowersyjną i raczej postulatywną tylko 
kwestię.
Zagadnienia dotyczące wykorzystywania instrumentów tzw. miękkiego fi­
nansowania do wspierania przedsiębiorstw zaprezentowane zostały w artykule
A. Stępniak-Kucharskiej. Przedstawiono w nim przebieg działań oddłuże­
niowych polskich przedsiębiorstw po roku 1990. Ponadto, podjęta została próba 
oceny ich efektywności.
W artykule A. Myślińskiej starano się skonstruować ekonometryczny model 
szarej strefy. Model ten pozwala obliczyć stosunek produkcji wytwarzanej 
w szarej strefie do produkcji wytwarzanej w sektorze formalnym oraz analo­
giczne relacje dla zatrudnienia i kapitału. Umożliwia on również badanie 
zależności między parametrami modelu a proporcjami szarej strefy i sektora 
formalnego.
Celem artykułu K. Paszyn jest zwrócenie uwagi na, podkreślaną wielokrot­
nie przez Taylora, konieczność elastycznego stosowania polityki reguł. Opraco­
wanie skupia się na zacieraniu się granic pomiędzy współcześnie postulowanym 
wariantem polityki uznaniowej i nowym wariantem polityki reguł, w obrębie 
nurtu nowego keynesizmu.
Teoretyczne zagadnienia polityki pieniężnej podjęte zostały także w artykule 
P. Alberciaka i A. Kacprzyka. Celem artykułu jest wyprowadzenie funkcji 
popytu na pieniądz z równania ilościowej teorii pieniądza, przy uchyleniu 
neoklasycznego założenia o produkcji kształtującej się na poziomie potencjal­
nym. W opracowaniu skoncentrowano się na odpowiedzi na dwa podstawowe 
pytania: czy istnieją powiązania teoretyczne między podejściami różnych szkół 
ekonomicznych do analizy popytu na pieniądz oraz czy zmiany różnych stóp 
procentowych wpływają na ilość pieniądza, na jaką zgłaszany jest popyt, i tym 
samym decydują o efektywności polityki pieniężnej i fiskalnej.
Założeniem artykułu E. Andrzejewskiej, A. Burdziaka i Z. Kuchty jest 
analiza korelacji pomiędzy stopniem niezależności banku centralnego a stopą 
inflacji. W pracy postawiono hipotezę o istnieniu ujemnej zależności między 
tymi zmiennymi, a następnie poddano ją  weryfikacji przy wykorzystaniu modelu 
ekonometrycznego.
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